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TRETS CARACTER~STICS DE LA MEDICINA NOUCENTISTA 
Ferran SABATE I CASELLAS I 
Amb e l  c a n v i  d e  s e g l e ,  l a  medicina  c a t a l a n a  també dóna un 
tomb, i n i c i a n t  un p e r i o d e  fecund i b r i l l a n t ,  que d u r a  f i n s  
l ' a n y  1939 i idhuc  és p e r l l o n g a t  p e r  les s e v e s  f i g u r e s  m é s  
s e n y e r e s  a l ' e x i l i ,  i l a  seva  i n f l u e n c i a  p e r d u r a r i  f i n s  a l s  
n o s t r e s  d i e s .  És e l  p e r í o d e  que a l g u n s  e s t u d i o s o s  d e  l a  n o s t r a  
s a n i t a t  han b a t e j a t  amb e l  nom d e  Medicina Noucen t i s t a  ( I ) ,  
p e r  c o i n c i d i r  en  e l  temps i e n  l ' e s p a i  amb e l  fenomen p o l i t i -  
c o - c u l t  u r a l  també anomenat Noucen t i s t a .  
Com en  t a n t s  a l t r e s  a s p e c t e s  d e  l a  n o s t r a  v i d a  c o l . l e c t i v a  
d e l  s e g l e  XX,  e l  clam i l ' empenta  s o r g i  d e l  c a t a l a n i s m e  d e c i -  
mon6nic. Aque l l s  metges d e  l a  u n i ó  C a t a l a n i s t a  f o r e n  e l  s e u s  
a d a l i l s  més a g o s a r a t s .  
La p r imera  c a r a c t e r i s t i c a  d e  l a  Medicina Noucen t i s t a  f o u  
e l  s e u  nac iona l i sme  abranda t  i m i l i t a n t .  E r a  l a  v e s a n t  c i e n t í -  
f i c a  d e l  c a t a l a n i s m e  que p r e t e n i a  c r e a r  c i e n c i a  n a c i o n a l .  E l s  
capdavan te r s  d ' a q u e s t  moviment f o r e n  Josep  M. Roca i Heras,  
Josep  T a r r u e l l a  i Hermenegild Pu ig  i S a i s .  E l  p r imer  guarda 
e l  m e r i t  d ' h a v e r  l l e g i t  l a  p r imera  comunicació c i e n t í f i c a  en  
c a t a l s ,  l ' a n y  1898, en  una s e s s i ó  d e  1 ' ~ c a d ; m i a  i L a b o r a t o r i  
d e  C i e n c i e s  ~ e d i q u e s .  Dos anys  d e s p r é s ,  e l  1900, d e s  d e  les 
~ A g i n e s  d ' u n a  r e v i s t a  d e  c i r c u l a c i ó  g e n e r a l ,  l l e n c a  l a  s e v a  
proclama "Als  metges c a t a l a n i s t e s "  ( 2 ) . p e r 6  e l  v e r i t a b l e  mani- 
f e s t  n a c i o n a l i s t a  f o u  e s c r i t  p e r  Josep  T a r r u e l l a ,  e l  mate ix  
any 1900, d e s  d e  les mate ixes  p l a n e s  d e  l a  r e v i s t a  Joven tu t  
i amb e l  mate ix  t í t o l :  "Als  metges c a t a l a n i s t e s " ( 3 )  d i u :  "No 
n ' h i  h a  p rou  amb f e r  i n d ú s t r i a ,  comerg i art  s e r i o s o s  p e r  
e n a l t i r  l a  n o s t r a  terra: c a l  f e r  c i e n c i a  n o s t r a ,  a b  s e g e l l  
c a t a l & ,  5 no tardar c o n v e r t i d a  en  v e r i t a b l e  f o n t  d e  r i q u e s a  
y  causa  d ' a d m i r a c i ó .  Trebal lem-hi  companys, t r e b a l l e m - h i  ferma- 
ment e n  a q u e s t a  rena ixenga  que t a n t  amunt e n s  a i x e c a r i a  y t a n  
t r a s c e n d e n t  f a r i a  a l  Ca ta lan i sme" .  
I e n c a r a ,  en  Ricard P o r t e l l a  a les p l a n e s  d e  l a  mateixa  
r e v i s t a  J o v e n t u t ,  e s c r i v i a  que: " F e r  c i e n c i a  es f e r  p a t r i a " ,  
en l l ayan t  amb les idees  de Pas t eu r  de que ( 4  ) " l a  c i e n c i a  no 
t é  p a t r i a ,  per6  e l  c i e n t í f i c  s i " .    ixi també s ' expressava  Bo- 
naventura  C l o t e t ,  S e c r e t a r i  d e l  I Congrés de  Metges de Llengua 
Catalana,  en a f i rmar  que "Les mani fes tac ions  m é s  sublims de 
l a  n o s t r a  v i t a l i t a t  són sempre fenomens nac iona ls"  ( 5 ) .  
La segona c a r a c t e r i s t i c a  &s l a  vo lun ta t  consc ien t  i de l ibe -  
rada  de  f e r  t a s c a  o r i g i n a l ,  obra  p rop ia ,  c r e a r  c u l t u r a  autoc- 
tona ,  a r r e l a d a  a l  i p ro j ec t ada  a l  món, Única v i a  v a l i d a  
d ' a s s o l i r  l a  u n i v e r s a l i t a t  i e l  cosmopolitisme. 
E l  mateix Josep T a r r u e l l a ,  en un a l t r e  a r t i c l e  de l ' a n y  
1901 a  l a  r e v i s t a  Joventu t ,  t i t u l a t  "Pseudo-ciencia" , ens  ho 
exp l i ca :  "La r e n a i x e n ~ a  d 'un poble  en e s t a t  d ' i n f e r i o r i t a t  
c i e n t í f i c a  no pot may de te rminarse  ab l a  e r u d i c i ó  monstre: 
aques ta  es Ú t i l  y  f i n s  ind ispensable  com 5 t r eva11  p r e p a r a t o r i  
pera  empendre l a  t a s c a  o r i g i n a l ,  l ' o b r a  de cons t rucc id  propia"  
( 6 ) .  
~arnb& a l ' a r t i c l e  de de l a  r e v i s t a  Empori, de  
gener de 1907, h i  l legim: ( 7 )  "Tant com po ten t a  v ida  economi- 
ca, t a n t  com organismes p o l i t i c h s  p r o p i s ,  volem els  c a t a l a n s  
c u l t u r a  propia .  No ho volem ser de  co lon ia ,  n i  d e l s  productes  
i n d u s t r i a l s ,  n i  p e l s  elements de  govern i adminis t rac ió ;  no 
volem tampoch ser eternament co lon ia  e s p i r i t u a l  de  l a  c i e n c i a  
d l expor t ac iÓ  de F r a n ~ a  o Alemanya. Volem r e b r e  l a  l l u m  vinga 
d 'ahont  v inga ,  pero en aqueix canv i  u n i v e r s a l  e n t r e  nacions,  
e s t e m  avergonyi t s  de  r e b r e  sempre, sense  may t o r n a r  res a l s  
a l t r e s  homes a  canvi  de 10 que tens  donen, aspirem a s o r t i r  
d ' a q u e s t a  p a s i v i t a t ,  d t  aquest  repos  de  mort,  pe r  deveni r  mem- 
b r e s  v i u s  de  l a  c u l t u r a  un ive r sa l " .  
E l  mateix pensament expresa Be l l i do  i Golfer ichs  a  l a  seva 
conferknc ia  a  Madrid, l ' a n y  1927, sobre  e l  "Moviment c i e n t í f i c  
a  Catalunya durant  e ls  anys 1900 a  1925": " . . . c a l  t r e b a l l a r  
a l  maxim en e l  domini de l a  i n v e s t i g a c i ó  o r i g i n a l "  ( 8 ) .  I poc 
després ,  Jaume Aiguader f e i a  una "Apologia de  l a  Biologia"  
a l  d i a r i  La Nau, i afirmava: "Necessitem c i e n t í f i c s  pe r  a es- 
deveni r  una v e r i t a b l e  c u l t u r a "  ( 9 ) .  
La t e r c e r a  c a r a c t e r i s t i c a  &s l l i n t e r & s  pe r  l a  r ece rca  b&- 
s i c a  i l a  c i e n c i a  experimental .  No n ' h i  havia  .prou amb l a  s i m -  
p l e  obse rvac ió  i ca t a logac ió  de  l a  n a t u r a l e s a  i l a  pa to logia .  
C a l i a  f e r  un p a s  m e s  endavan t  i i n t e r r o g a r  a l a  N a t u r a l e s a .  
mo experimentació c o n t r i b u i r i a  a r e s o l d r e  m o l t s  dels problemes-  
en igmes  i a f e r  avanCar  l a  c i e n c i a  e n  g e n e r a l  i l a  Med ic ina  
e n  p a r t i c u l a r ,  m o l t  més e n  p o c s  a n y s  que  e n  t o t a  l a  h i s t o r i a  
d e  l a  Humani ta t .  S i  b é  l a i n t r o d u c t o r  d e l  metode e x p e r i m e n t a l  
a C a t a l u n y a  f o u  Jaume P i ,  l a  p l e n i t u d  i g e n e r a l i t z a c i ó  e n  e l  
camp d e  l a  B i o l o g i a  f o u  d e g u t  a l  m e s t r a t g e  d a A u g u s t  P i  i Su- 
n y e r .  La Med ic ina  N o u c e n t i s t a  a c c e p t a  i assimila p lenament  
i m a j o r i t a r i a m e n t  l a  c i e n c i a  e x p e r i m e n t a l ,  e n c a r a  que  r a o n s  
d e  t i p u s  e s t r u c t u r a l  d i f i c u l t a r e n  l a  s e v a  a p l i c a c i ó  p r a c t i c a .  
Dos ar t icles p e r i o d í s t i c s  d a A u g u s t  P i  i S u n y e r ,  d e l s  a n y s  
1900 i 1901,  a l a  R e n a i x e n ~ a  ( 1 0 )  i J o v e n t u t  ( L I ) ,  marquen 
e l  p u n t  d e  p a r t i d a .  Tot  q u e i x a n t - s e  d e  "10 poc  que  es c u l t i v a  
l ' e x p e r i m e n t a c i ó  b i o l o g i c a  Espanya ,  i p a r t i c u l a r m e n t  a Ca ta -  
l u n y a " ,  advocava  p e r  l a  n e c e s s i t a t  d e  " c o n s t r u i r  quelcom d e  
s b l i d " ,  t o t  r e c o n e i x e n t  q u e  " l a  tasca d e  l a  n o s t r a  g e n e r a c i ó  
6s ben d i f í c i l " .  
Deu a n y s  m é s  t a r d ,  a l a  r e v i s t a  "La C a t a l u i i a " ,  amb d o s  ar- 
t i c les  t i t u l a t s :  " E l  i d e a l  c i e n t í f i c 0  d e  C a t a l u ñ a "  ( 1 2 )  i " E l  
i d e a l  y  l a  a c t i v i d a d  d e  l a  juven tud  c a t a l a n a  e n  e l  momento 
p r e s e n t e u ,  r e p r e n  e l  f i l  d e  l a  recerca basica com a motor  d e  
p r o g r é s .  
La q u a r t a  caracter ís t ica és l a  l l e n g u a :  f e r  c i e n c i a  e n  C a -  
t a la .  E l  r e n a i x e m e n t  l i t e r a r i  d e l  catals  d u r a n t  e l  s e g l e  X I X  
-
no a s s o l i  l ' i m b i t  de l a  C i e n c i a ,  mol t  r e d u i t  i e n c a s t e l l a t  
a casa n o s t r a .  p e r o  amb e l  c a n v i  d e  s e g l e ,  com e n  t a n t s  a l t res  
a s p e c t e s  d e  l a  v i d a  c o l . l e c t i v a ,  tamé v a r i a  l l a c t i t u t  d e l s  
c i e n t í f i c s  r e s p e c t e  a l a  l l e n g u a  a u t o c t o n a .  
A l  s e g l e  X I X ,  a l g u n s  h a v i e n  e x p r e s a t  els s e u s  d u b t e s  o  i n -  
c l ú s  n e g a t  c a t e g b r i c a m e n t  l a  p o s s i b i l i t a t  d e  r e c u p e r a c i ó  d e l  
catala com a v e h i c l e  d a e x p r e s s i Ó  c i e n t í f i c .  I a ixo era cert 
a c a u s a  d e  l a  s i t u a c i ó  d labandÓ e n  que  es t r o b a v a  l a  l l e n g u a  
p e r  p a r t  d e l s  m a t e i x o s  c i e n t í f i c s  i d e  les c o r p o r a c i o n s q u e  
els r e p r e s e n t a v e n .  p e r 6  e l  c a t a l a n i s m e  p o l í t i c  i e ls  c i e n t í -  
f i c s  que  li donaven s u p o r t ,  comprengueren c l a r a m e n t  que  no  
h i  p o d r i a  h a v e r  un v e r i t a b l e  f l o r i m e n t  c i e n t í f i c  i t e c n o l h g i c  
a C a t a l u n y a ,  a u t o c t o n  i d u r a d e r ,  s e n s e  l a ú s  p e r  p a r t  d e  l a  
c o m u n i t a t  c i e n t í f i c a ,  d e  l a i d i o m a  d e l  p a i s  e n  les s e v e s  comu- 
n i c a c i o n s  i p u b l i c a c i o n s .  ~ i x 6  era p a l e s a t  p e r  l l e x p e r i & n c i a  
de l a  R e n a i x e n ~ a ,  e n  que e l  r ena ixemen t  d e  l a  l l e n g u a  c a t a l a n a  
h a v i a  compor t a t  també un r ena ixemen t  l i t e r a r i ,  a r t i s t i c ,  c i -  
v i c ,  p o l l t i c  i economic.  
E l s  me tges  f o r e n  d e l s  p r i m e r s  c i e n t i f i c s  i p r o f e s s i o n a l s  
que  v a l o r a r e n  i u t i l i t z a r e n  l a  l l e n g u a  c a t a l a n a  p e r  a l a  comu- 
n i c a c i ó  c i e n t i f i c a  i l ' i n t e r c a n v i ,  c o s a  que  no  és d f e s t r a n y a r  
s i  t e n i m  e n  compte que e n  l ' e x e r c i c i  p r o f e s s i o n a l  i e l  t racte  
amb e ls  malalts ,  e l  c a t a l a  m a i  no h a v i a  es ta t  abandonat  i era 
e l  v e h i c l e  d l e x p r e s s i Ó  d e  l a  m a j o r i a  d e  l a  
Aques t  Ú s  c i e n t i f i c  d e l  catala ,  no  d e v i a  ser e n  d e t r i m e n t  
d e l  coneixement  i Ú s  d ' a l t r e s  l l e n g ü e s  " v e h i c u l a r s M d e  c u l t u r a .  
  es ús M. B e l l i d o  r e c o l l í  t o t a  a q u e s t a  a r g u m e n t a c i ó  e n  l a  s e v a  
c o n f e r e n c i a  donada  a Madrid amb m o t i u  d e  l l e x p o s i c i Ó  d e l  L l i -  
bre catal& ( 1 3 ) .  
L ' a n y  1898,  de l a  m a  d e l  D r .  Jaume ~ u e r a l t ó ,  a p a r e i x i a  l a  
p r i m e r a  r e v i s t a  medica  escri ta  t o t a l m e n t  e n  c a t a l a ,  i n i c i a n t  
a i x í  un camí a s c e n d e n t .  l ' a n y  1907 n e i x e n  un bon nombre de 
p u b l i c a c i o n s  c i e n t  i £  i q u e s  escrites e n  c a ta la .  T a l  vegada  p e r  
l a  i n f l u g n c i a  d e l  I c o n g r é s  I n t e r n a c i o n a l  d e  l a  L lengua  Ca ta -  
l a n a  c e l e b r a t  l ' a n y  a n t e r i o r ,  o  d e l  I c o n g r é s  d l H i g i e n e  d e  
C a t a l u n y a ,  que f o u  e l  p r i m e r  c o n g r é s  m e d i c o - c i e n t i f i c  que  u t i -  
l i t z a  l a  l l e n g u a  c a t a l a n a  o f i c i a l m e n t .  
E l  c o l .  l e c t i u  medic  catal& d e  f i n a l s  d e  s e g l e ,  e n c a r a  que  
h e t e r o g e n i  p o l i t i c a m e n t ,  t e n i a  un comú i d e a l  d e  p r o g r é s  i mo- 
d e r n i t z a c i ó .  ~ambé ,  a d i f e r e n c i a  d ' a l t r e s  g r u p s  de c i e n t i f i c s ,  
g a u d i a  d ' u n e s  c a r a c t e r í s t i q u e s  e s t r u c t u r a l s  que  f e i e n  v i a b l e  
a q u e s t  r e n a i x e m e n t :  nombre i m p o r t a n t  d e  me tges ,  certa autono-  
m i a  economica ,  p r e s t i g i  s o c i a l ,  o r g a n i t z a c i ó  a n i v e l l  c i e n -  
t í f i c  i p r o f e s s i o n a l .  
D ' a l t r a  banda ,  i r e f e r e n t  a l a  l l e n g u a ,  e l s  me tges ,  p e r  
l a  s e v a  a c t i v i t a t  c l i n i c a ,  e n  permanent  c o n t a c t e  amb e l  p o b l e  
de t o t e s  les c l a s s e s s o c i a l s  i l a  s e v a  p a r l a ,  no  c o n s t i t u i e n  
un g r u p  e l i t i s t a  o  t a n c a t ,  s i n ó  a p t e  a r e b r e ' n  l a  s e v a  i n f l u -  
e n c i a .  És a i x i  que  e n s  podem e x p l i c a r  a q u e s t  precoG r e s s o r g i -  
ment de l  catala com a v e h i c l e  escri t  d l e x p r e s s i Ó  c i e n t í f i c a ,  
e n  e l  camp d e  l a  m e d i c i n a ,  a n t i c i p a n t - s e  a d 'a l t res  d i s c i p l i -  
n e s .  
Aques ta  f l o r a c i ó  d e  les p u b l i c a c i o n s  mediques  i c i e n t í f i -  
q u e s  e n  catala,  d u r a  t o t  e l  p r i m e r  t e r c  d e l  s e g l e  XX,  a s s o l i n  
l a  n o s t r a  m e d i c i n a  u n s  g r a u s  d e  maduresa ,  q u a l i t a t  i d i f u s i ó  
i n t e r n a c i o n a l s ,  només i g u a l a t s  a l  s e g l e  X I I I .  "La m e d i c i n a  
n o u c e n t i s t a  c a t a l a n a  f e u  un e s f o r c  d e  r ecobramen t  t a n  e n  e l  
camp c i e n t í f i c  com, p a r a l . l e l a m e n t ,  e n  l ' i d i o m a t i c .  I e n  p o c s  
a n y s  e ls  escrits med ics  en  catal; f o r e n  no so l amen t  p r e s e n t s ,  
s i n ó  a b u n d a n t s .  I d e  q u a l i t a t .  ~ ' a i x 6  no  c a l  d u b t a r - n e .  Les  
n o s t r e s  r e v i s t e s  e r e n  l l e g i d e s  i comentades  a l ' e s t r a n g e r ,  
e n  un g r a u  f i n s  a l e s h o r e s  n i  somnia t .  I l a  l l e n g u a  c a t a l a n a  
a c c e p t a d a  i reconeguda  a r r e u .   ixi, a p a r i s ,  l a  r e v i s t a  "La 
V i e  ~ é d i c a l e "  comenca a p u b l i c a r  v e r s  1 9 2 1  i d u r a n t  un temps ,  
un resum e n  catala d e l s  ar t icles p u b l i c a t s  o r i g i n a l s "  ( 1 4 ) .  
Jaume Aiguade r  e x p l i c a  a i x í s  les r a o n s  d e  les p u b l i c a c i o n s  
mi?diques e n  catala:  "La n o s t r a  c o l . l e c c i Ó  no es un e s p l a i  d e  
d e s v a g a t s ,  no  v o l  ésser tampoc e l s  r e s u l t a t s  d ' u n  g r u p  selec- 
t e  que  i s o l a t  t r e b a l l a  so l amen t  p e r  a e l l ;  l a  n o s t r a  c o l . l e c -  
c i Ó ,  u l t r a  l a  tasca c i e n t í f i c a ,  l a  m i s s i ó  e d u c a t i v a  dels m e t -  
g e s ,  l a  v a l o r i t z a c i ó  d e l s  i n v e s t i g a d o r s  i p u b l i c i s t e s  n o s t r e s ,  
v o l  ésser e n c a r a ,  un i n i c i  d ' i n v i d u a l i t z a c i . 6  d ' u n a  nova c u l -  
t u r a  c i e n t i f i c a .  Amb t o t a  l a  m o d e s t i a ,  amb t o t a  l a  h u m i l i t a t  
- p e r 6  també amb t o t  l ' u r c -  p r e t & n  e s d e v e n i r  e l  l l e v a t  d ' u n a  
g r a n  o b r a :  d o n a r  p e r s o n a l i t a t  c i e n t í f i c a  a l a  l l e n g u a  v e r n a -  
c u l a "  ( 1 5 ) .  
Podem c o n c l o u r e  d i e n t  que:  1' Ú s  d e l  catala no f o u  p a s  una  
barrera a z l l a n t ,  a n s  a l  c o n t r a r i ,  c o n s t i t u i  e l  moto r  d e l  can-  
v i ,  que  p e r m e t e  e l  d e s p e r t a r  dels e s p e r i t s  i mogu& les vo lun -  
t a t s  p e r  p r o d u i r  a q u e s t  f l o r i m e n t  de l a  c i e n c i a  i l a  m e d i c i n a  
n o u c e n t i s t a .  
La q u i n t a  característica es l a  v o l u n t a t  d e  f o r m a r  e s c o l a ,  
d e  crear una  t r a d i c i ó  c i e n t i f i c a  i a c o n s e g u i r  una  c o n t i n u i t a t .  
~ i x 6  que  e n  a p a r i k n c i a  es t a n  l 6 g i c  i s e n z i l l ,  no  ho  6s t a n  
e n t r e  els  l l a t i n s ,  p e r  r a o n s  mol t  v a r i a d e s  d e  car&cter i n d i -  
v i d u a l  i c o l .  l e c t i u ,  que  d i f i c u l t e n  a q u e s t a  c o n t  i n u i t a t  d e  
l a  v i d a  c i e n t i f i c a .  p e r 6  amb e l  c a n v i  d e  s e g l e ,  és m a n i f e s t a  
una d e c i d i d a  v o l u n t a t  d e  t rebal lar  met6dicament i e n  e q u i p .  
~ a m b é  h i  a p a r e i x  e l  c o n c e p t e  d e  tasca g e n e r a c i o n a l ,  6s a d i r ,  
que  l a  m a j o r i a  d e l s  i n d i v i d u s  d e  l a  c o m u n i t a t  c i e n t i f i c a ,  as- 
sumeix  u n s  o b j e c t i u s  c o n v e r g e n t s  e n  e l  temps i l ' e s p a i ,  e n  
e l  marc d ' u n  programa g l o b a l .   ixi ho m a n i f e s t a v a  A.  P i  i Su- 
n y e r  l ' a n y  1901,  e n  r e c o n e i x e r  que  " l a  tasca d e  l a  n o s t r a  ge- 
n e r a c i ó  és ben d i f í c i l "  ( 1 6 ) .  
A p r i n c i p i s  d e  s e g l e ,  D. Martí i ~ u l i a  l l e n q a  e l  s e u  mani- 
f e s t  " P e r  1 ' E s c o l a  ~ i o l 6 g i c a  C a t a l a n a " ,  on p roposava  e l  p ro -  
grama s e g ü e n t :  " E l s  fonaments  d e  1 ' E s c o l a  ~ i o l 6 g i c a  C a t a l a n a  
que j o  p roposo  son:  q u a l i t a t  purament c i e n t í f i c a  e n  l a  f u n c i ó  
c l í n i c a ;  i n d i v i d u a l i t z a c i ó  d e l  cas c l í n i c  i no m a l a 1 t i e s ; c o n s -  
c i g n c i a  de l a  v a l u a  t r a n s i t o r i a  d e  l a  h i p b t e s i  a c t u a l i s t a ;  
c o n c e d i r  t a n t a  i m p o r t a n c i a  a l ' e s t u d i  d e l  s u b j e c t e  com a l  d e l s  
a g e n t s  morb igens ;  s í n t e s i  p s i c o - o r g i n i c a ;  p e r t o r b a c i o n s  p s i c o -  
a f e c t i v e s  a t o t e s  les malalt ies;  p r o j e c t e  c u r a t i u  i no i n d i c a -  
c i o n s  t e r a p & u t i q u e s ;  h i g i e n e :  acció s o c i a l  d e  l a  Medic ina"  
( 1 7 ) .  ~ ' a n a l i s i  d ' a q u e s t  t e x t ,  e n s  p o s a  de r e l l e u  m o l t e s  d e  
les c a r a c t e r í s t i q u e s  d e  l a  m e d i c i n a  c a t a l a n a  n o u c e n t i s t a  i 
que  han p e r d u r a t  f i n s  a l s  n o s t r e s  d i e s :  una  "Medic ina  c l í n i c a "  
r e c o l z a d a  e n  l a  c i e n c i a  e x p e r i m e n t a l  i e n  l a  r e l a c i ó  p s i c o -  
s o m a t i c a ;  i una "Medic ina  p r e v e n t i v a  i S o c i a l "  b a s a d a  e n  l a  
h i g i e n e  i n d i v i d u a l  i c o l . l e c t i v a ,  i e n  e l  r econe ixemen t  d e  
l a  f u n c i Ó / r e s p o n s a b i l i t a t  s o c i a l  d e  l a  med ic ina .  ~ i x 6  r e p r e -  
s e n t a  un t r e n c a m e n t  i una  s u p e r a c i ó  d e  les c o r r e n t s  d e  pensa-  
ment dec imononiques :  e l  p o s i t i v i s m e  i e l  v i t a l i s m e ,  p r o p o s a n t  
una s í n t e s i  b i o - p s i c o - s o c i a l .  
P e l  m a t e i x  temps ,  P r a t  d e  l a  R iba ,  f e n t  1' i n v e n t a r i  d ' a l l 6  
que  e n s  manca, ( 1 8 )  e s c r i v i a :  " a l l 6  que  e n s  f a l t a ( . . . )  s ó n  
m&todes d e  t rebal l ,  és l a  c o n s c i e n c i a  d e  que  e l  n o s t r e  tre- 
b a l l  p o t  d o n a r ,  h a  d e  d o n a r  els  m a t e i x o s  r e s u l t a t s  que dóna  
f o r a " .  e qui es r e c o n e i x  e x p l í c i t a m e n t  que  e l  metode,  l a  sis- 
tematica, l a  p rogramac ió  i c o o r d i n a c i Ó ,  e n  d e f i n i t i v a ,  e l  tre- 
b a l l  o r g a n i t z a t  ;?s e l  secret de l l & x i t  e n  t o t a  empresa  c i e n -  
t i f  ica. 
La c i & n c i a  e s p a n y o l a  i c a t a l a n a  han  t i n g u t  g r a n s  i n d i v i d u a -  
l i t a t s .    om és a l  X I X  r eco rdem C a j a l  i P e r a l ,  F e r r a n  i Montu- 
r i o l  que  f e r e n  a p o r t a c i o n s  i m p o r t a n t s ,  p e r 6  no  t i n g u e r e n  con- 
t i n u i t a t .  Una c i G n c i a  d e  f i g u r e s ,  és una c i e n c i a  e s p e c t a c u l a r ,  
p e r 6  poc  e f e c t i v a ,  poc  t r a s c e n d e n t .  E l  c a n v i  d e  s e g l e  e x i g i a  
un c a n v i  d '  o r i e n t a c i ó .  I a i x 6  és e l  que  v o l i e n  e ls  n o u c e n t i s -  
tes. " E l  n o s t r e  es for^ h a  estat modes t ,  p e r 6  hom no p o t  nega r -  
li un m & r i t :  h a  estat f e t  e n  l l u i t a  amb n o s a l t r e s  m a t e i x o s ,  
p e r  a v e n c e r  els  n o s t r e s  p r o p i s  d e f e c t e s ,  amb e l  f e rm d e s i g  
d e  crear una t r a d i c i ó ,  d e  no  d e i x a r  d i s c o n t i n u i t a t  e n t r e  no- 
sal tres i a q u e l l s  que  e n s  s u c c e i r a n  e n  e ls  c e n t r e s  d e  t r e b a l l  
i p r o d u c c i ó  d e  que  d isposem.  R e s  com a q u e s t a  c o n t i n u i t a t ,  com 
a q u e s t a  t r a d i c i ó ,  podem l l e g a r  com a h e r k n c i a  a l s  que  deuen 
e n  s o n  d i a  r e l l e v a r - n o s "  ( 1 9 ) .  
La d i s c o n t i n u i t a t  h a  estat l a  n o t a  dominant  d e  l a  c i e n c i a  
e s p a n y o l a  i c a t a l a n a  f i n s  a l s  n o s t r e s  d i e s .No  6s e s t r a n y  doncs  
que  e l  d e s i g  d e  t o t  v e r i t a b l e  c i e n t í f i c  s i g u i  l a  c o n t i n u i t a t ;  
perqu; un c i e n t í f i c  s e n s e  e s c o l a ,  6s com una dona  s e n s e  f i l l s .  
P e r 6  una  e s c o l a  no  s ' i m p r o v i s a ;  r e q u e r e i x  temps i l a  confluGn- 
c ia  d ' u n a  serie d ' e l e m e n t s  e s t r u c t u r a l s  i f u n c i o n a l s .  
E l  modernisme dona  " g e n i s " ,  e l  noucen t i sme  forma e s c o l e s .  
" P e r 6  n o s a l t r e s  a s p i r e m ,  com hem d i t  t a n t e s  vega.des,  que  t o t s  
els  e s t u d i s  i t rebal l s  $ s o l a t s ,  f r a g m e n t a r i s ,  f o r m i n  un c o s  
d e  d o c t r i n a ,  r e g u l i n  una t e c n i c a  p r b p i a ,  c r e i n  f i n a l m e n t  una 
e s c o l a  amb c a r ' a c t e r s  ben  d e f i n i t s "  ( 2 0 ) .  Les  i n t e n c i o n s  e r e n  
bones ,  p e r 6  les c i r c u m s t a n c i e s  d i f í c i l s .  
La s i s e n a  característica 6s l a  c o n s c i e n c i a  d e  c o m u n i t a t  
c i e n t i f i c a  i d e  c o l . l e c t i v i t a t  p r o f e s s i o n a l .  
E l s  me tges  ja c o n t a v e n  amb una  f e b l e  t r a d i c i ó  d ' a s s o c i a -  
c i o n i s m e  c i e n t í f i c  i p r o f e s s i o n a l  d e  caire  g r e m i a l .  No obs-  
t a n t ,  a q u e s t e s  i n s t i t u c i o n s  p o r t a v e n  una  v i d a  l i i ngu ida  i es- 
m o r t e i d a ,  s e n s e  c a p  i n f l u g n c i a  d e c i s i v a  e n  e l  desenvolupament  
c i e n t í f i c  o  p r o f e s s i o n a l .  Fou l a  v e n t a d a  d e l  c a t a l a n i s m e  que ,  
e n  e l  tombant  d e l  s e g l e , t r a n s f o r m a  l ' e s p e r i t  d ' a l g u n a  d ' a q u e s -  
tes i n s t i t u c i o n s  o  e n  crea de noves ;  d e s p e r t a n t  e n  e l  c o l . l e c -  
t i u  s a n i t a r i ,  l a  c o n s c i e n c i a  de m e d i c i n a  c a t a l a n a ,  com a q u e l -  
com p r o p i  i d i f e r e n c i a l .  
O r i o l  C a s a s s e s  e smen ta  com a f e t s  m e s  r e p r e s e n t a t i u s  d e  
l ' a p a r i c i ó  d ' a q u e s t a  c o n s c i & n c i a  de m e d i c i n a  c a t a l a n a  e ls  se- 
g ü e n t s :  ( 2 1 )  
1) ~ ~ a r i c i Ó  d e  p u b l i c a c i o n s  m&diques e n  c a t a l a l d e s  d e  l ' a n y  
1898 e n  e n d a v a n t .  
2 )  E l s  c o n g r e s o s  c a t a l a n s ,  e n  t o t s  e ls  q u a l s ,  l a  p a r t i c i p a -  
c i ó  d e l s  me tges  f o u  i m p o r t a n t  q u a l i t a t i v a m e n t  i q u a n t i -  
t a t  ivament .  
E l  P r i m e r  c o n g r é s  U n i v e r s i t a r i  c a t a l i  ( 1 9 0 3 ) ,  f o u  l a  prime- 
r a  g r a n  m a n i f e s t a c i ó  o  m o b i l i t z a c i ó  c o l . l e c t i v a  d e l  c a t a l a n i s -  
m e  c i e n t i f i c  d e l  s e g l e  XX. F r u i t  d ' u n  s& inconformisme amb 
l ' a r c a i c a ,  a n q u i l o s a d a  i r e t b r i c a  u n i v e r s i t a t  o f i c i a l ,  e ls  
metges  no e n  f o r e n  a b s e n t s .  E l  p r e s i d e n t  de l a  c o m i s s i ó  Orga- 
n i t z a d o r a  f o u  e l  D r .  Hermenegild P u i g  i S a i s ,  i com a d e l e g a t s  
d ' e n t i t a t s  a d h e r i d e s  h i  h a v i a :  e n  Jaume P e y r i ,  p e r  l l I n s t i t u t  
~ e d i c o - F a r m a c e u t i c ;  A g u s t i  B a s s o l s  i Pr im,  p e r  l a  S o c i e t a t  
Med ico - fa rmaceu t i ca  d e l s  S a n t s  Cosme i c ami;; Joan  P u i g  i Su- 
r e d a ,  p e r  1 ' A t e n e u  d ' a lumnes  i n t e r n s  d e  l ' h o s p i t a l  d e  l a  S a n t a  
Creu;  F r e d e r i c  Vinyes  p e l  Cos medic  m u n i c i p a l  i Domenec Mart1 
i ~ u l i a  p e r  1'Academia i L a b o r a t o r i  d e  C i e n c i e s  ~ e d i ~ u e s ,  que  
p r e s e n t a  l a  p o n e n c i a  " o r g a n i t z a c i ó  d e  l a  U n i v e r s i t a t  catala- 
na" i Eduard  X a l a b a r d e r ,  p e r  1 ' ~ c a d e m i a  d l H i g i e n e  d e  C a t a l u -  
nya.  
T o t s  a q u e s t s  noms e ls  a n i r e m  t r o b a n t  e n  s u c c e s i v e s  man i fe s -  
t a c i o n s  cient~fico-professionals i p a t r i b t i q u e s  d e l  p r i m e r  
q u a r t  d e l  s e g l e  XX.  Aixb h o  entenem com una m a n i f e s t a c i ó  d e  
l a  c o n s c i e n c i a  i d e l  compromis d e  l a  medica  .i e l s  
s e u s  c a p d a v a n t e r s ,  e n  a q u e s t  combat d e l  c a t a l a n i s m e  c i e n t í f i c .  
L1any  1906;  a l  P r i m e r  c o n g r é s  I n t e r n a c i o n a l  de l a  Llengua  
C a t a l a n a ,  l a  d e  me tges  i o r g a n i t z a c i o n s  mediques  
f o u  també mol t  nombrosa. Destaca l a  p o n g n c i a  p r e s e n t a d a  p e l  
D r .  A n t o n i  Bar tomeus ,  e n  r e p r e s e n t a c i ó  d e  l lAcad&mia  i Labora-  
t o r i  d e  c i e n c i e s  Mediques t i t u l a t :  " N e c e s s i t a t  d e  r e c o n s t r u i r  
e l  l l e n g u a t g e  m e d i c h - b i o l o g i c h  c a t a l i " .  
E l  P r i m e r  c o n g r é s  d l H i g i e n e  d e  C a t a l u n y a  t i n g u é  l l o c  e l  
m a t e i x  any .  P r e s i d i t  p e r  e n  F e l i p  P r o u b a s t a ,  6 s  e l  p r i m e r  con- 
grés medic  e n  l l e n g u a  c a t a l a n a .  
E l  P r i m e r  c o n g r é s  d e  Metges de L lengua  C a t a l a n a ,  celebrat 
a B a r c e l o n a  l ' a n y  1913,  s i g n i f i c a  l ' i n i c i  d e  l a  p l e n i t u d .  
3 )  La S o c i e t a t  d e  B i o l o g i a  d e  B a r c e l o n a  ( 2 2 ) ,  c r e a d a  e l  
1912,  no  f o u  un i n s t r u m e n t  a l i 6  a l  moviment c i e n t i f i c  noucen- 
t i s t a ,  n i  tampoc una s o c i e t a t  n a r c i s i s t a .  Es  c o n v e r t i  e n  e l  
nexe  d l u n i Ó  i n t e r i o r  i d ' i n t e r c a n v i  a m b  l a  c i e n c i a  b i o l b g i c a  
d e  l ' e s t r a n g e r .  Fou e l  v e h i c l e  que  c o n t r i b u í  m é s  poderosament  
a escampar  l a  c i e n c i a  c a t a l a n a  p e l  món, m i t j a n ~ a n t  els  "Tre-  
b a l l s  de l a  S o c i e t a t  de B i o l o g i a " .  
4 )  E l  S i n d i c a t  d e  Metges d e  C a t a l u n y a ,  6s l l e x p r e s s i Ó  més 
p r e s t i g i o s a  d e  l ' a s s o c i a c i o n i s m e  p r o f e s s i o n a l  medic a C a t a l u -  
nya.  ecol lli e l s  trets f o n a m e n t a l s  d e l  n o s t r e  c a rk t e r :  l a  
l l ibe r ta t ,  l ' a u t o n o m i a  i l a  c o o p e r a c i o .  ~ ' a q u i  l l & x i t  que  
a c o n s e g u í  a p l e g a r  a m é s  d e l  80% d e l s  me tges  que  e x e r c i e n  a 
C a t a l u n y a .  
La i d e a  d e  l a  f u n d a c i ó  d e l  s i n d i c a t  s o r g í  a T a r r a g o n a , l t a n y  
1919,  d ' u n  g r u p  d e  me tges  r e u n i t s  a l  111 c o n g r é s  d e  Metges 
d e  L lengua  C a t a l a n a .  ~ 1 1 5  m a t e i x  ja es f o r m a l i t z a r e n  les  p r i -  
meres i n s c r i p c i o n s  i a d h e s i o n s ,  i f i n a l m e n t  e l  marq de 1920 
f o r e n  a p r o b a t s  e ls  e s t a t u t s  i c o n s t i t u i d a  l a  j u n t a ,  p r e s i d i d a  
p e r  e n  H .  P u i g  i S a i s ,  un d e l s  p romoto r s  i i d e b l e g .  
E n t r e  e ls  s e u s  o b j e c t i u s  proc lamava " l a  d e f e n s a  dels i n t e -  
r e s o s  m o r a l s  i materials  d e l s  me tges  r e s i d e n t s  a C a t a l u n y a "  
i " e l  m a j o r  ennob l imen t  d e  l a  f u n c i ó  s o c i a l  encomanada a l a  
clase m&dicaW ( 2 3 ) .  Aques t s  o b j e c t i u s  f o r e n  ampliament c o b e r t s  
i l a  s e v a  c o n t r i b u c i ó  a l a  v e r t e b r a c i ó  d e  l a  p r o f e s s i ó  medica  
i d e  l a  s a n i t a t  f o r e n  d e c i s i v e s  d u r a n t  les d u e s  d g c a d e s  d e  
l a  s e v a  e x i s t A n c i a .  
La s e t e n a  caracter is t ica és l a  p r o g r e s s i v a  i n s t i t u c i o n a l i t -  
z a c i ó  d e  l a  m e d i c i n a ,  c o i n c i d i t  amb l a  creació d e  g r a n s  i n s -  
t rumen t  s d e  t r e b a l l  c o l .  lect i u s  . 
F i n s  a f i n a l s  d e l  s e g l e  X I X ,  l a  m e d i c i n a  es b a s a  e n  l a  re- 
l a c ió  p e r s o n a l  e n t r e  e l  metge i e l  malalt ,  ment .re  que  l ' a s -  
s i s t & n c i a  a ls  p o b r e s  i d e s v a l g u t s  era as sumida  p e r  l a  b e n e f i -  
c e n c i a  r e l i g i o s a  o  m u n i c i p a l ,  e n  e l  marc d e  les v e l l e s  cases 
d e  C a r i t a t  i h o s p i c i s .  
Amb e l  s e g l e  XX, es m a n i f e s t a  una  f e b r e  c r e a d o r a  i r e o r g a -  
n i t z a d o r a  d ' i n s t i t u c i o n s  i s e r v e i s  s a n i t a r i s  i d e  recerca 
c i e n t í f i c a ,  m a j o r i t a r i a m e n t  promoguts  p e l s  p o d e r s  au-  
t b c t o n s ,  que  e n  p o c s  a n y s  c a n v i a r e n  e l  panorama, c i e n t i f i c o -  
medic a C a t a l u n y a ,  m i l l o r a n t - 1 0 .  Es c r e a r e n  n0u.s h o s p i t a l s ,  
l a b o r a t o r i s  i b i b l i o t e q u e s ,  o  es m o d e r n i t z a r e n  i a m p l i a r e n  
els ja e x i s t e n t s .  
Segons  I g n a s i  ~ r a ~ Ó  ( 2 4 ) ,  a l  s e g l e  X I X  es f u n d a r e n  20 hos-  
p i t a l s  a t o t  C a t a l u n y a ;  m e n t r e  que  a q u e s t  nombre f o u  i g u a l a t  
a l  s e g l e  XX e n  so l amen t  25 anys .  D ' a q u e s t s  nous  c e n t r e s  s a n i -  
t a r i s  creats e n t r e  1900 i 1925,  l a  meitat c o r r e s p o n e n  a Barce -  
l o n a  i l ' a l t r a  m e i t a t  a l a  resta  d e  C a t a l u n y a .  C a l  menc iona r :  
H o s p i t a l  d e  S. Pau ( 1 9 0 2 ) ,  Casa  d e  ~ a c t a n c i a  ( 1 9 0 3 ) ,  Q u i n t a  
de S a l u t  "La A l i a n z a "  ( 1 9 0 4 ) ,  Hosp. c l í n i c  i P r o v i n c i a l  ( 1 9 0 6 ) ,  
H o s p i t a l  N o s t r a  Dona d e l  Mar ( 1 9 1 4 ) ,  Casa  P r o v i n c i a l  d e  Mater- 
n i t a t  ( 1 9 1 5 ) ,  H o s p i t a l  C reu  Ro ja  ( 1924 ) , H o s p i t a l  d e  1' Espe-  
ranCa ( 1925 ) . 
E n t r e  els  i n s t r u m e n t s  c o l . l e c t i u s  d e  t r e b a l l  d e d i c a t s  a 
l a  recerca mgdica t robem:  F a c u l t a t  d e  M e d i c i n a  ( 1 9 0 6 ) ,  Labora-  
t o r i  P r o v i n c i a l  d t H i g i e n e  ( 1 9 1 3 ) ,  L a b o r a t o r i  ~ s i c o ~ e d a g h g i c  
d e  l a  J u n t a  p r o t e c c i ó  d e  l a  1nf:ncia ( 1 9 1 4 ) ,  L a b o r a t o r i s  d lAn-  
t r o p o m e t r i a  i P s i c o m e t r i a  d e l  I n s t .  O r i e n t .  P r o f .  ( 1 9 1 9 ) ,  Se-  
m i n a r i - L a b o r a t o r i  d e  F i s i o l o g i a  ( 1 9 2 0 ) ,  L a b o r a t o r i  d e  1 ' E s c o l a  
M u n i c i p a l  d e  D e f i c i e n t s  ( 1 9 2 1 ) ,  L a b o r a t o r i  d e  ~ s i c o l o g i a  Ex- 
p e r i m e n t a l  ( 1 9 2 2 ) .  
E n t r e  les  b i b l i o t e q u e s  d t i m p o r t & c i a  mgdica  c r e a d e s  a p r i n -  
c i p i s  d e  s e g l e  XX des taquem:  les b i b l i o t e q u e s  d e  C a t a l u n y a ,  
d e l  I n s t i t u t  d e  F i s i o l o g i a ,  d e  l a  ~ a t e d r a  d e  C i r u r g i a ,  d e  
l l I n s t i t u t  d t O r i e n t a c i Ó  P r o f e s s i o n a l ,  d e l  D i s p e n s a r i  d t W s s i s -  
t e n c i a  S o c i a l  a l s  T u b e r c u l o s o s ,  d e  l l I n s t i t u t  ~ n t i t u b e r c u l ó s  
d e  "La C a i x a "  ; 
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